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佐賀県中南部諸方言の二型アクセントについて













2014年 2月から類別語彙 2 を中心としたアクセント調査を行ってきた。本稿は、


































と二拍 2 類名詞の大部分が所属するアクセント型を A 型、そうでないアクセ
ント型を B 型と呼ぶ（平山 1951）。本稿でもこの用語法に従う。A 型、B 型が
それぞれどのような音調型（ピッチパターン）で実現するかは方言ごとに異な
る。例えば、鹿児島方言では A 型、B 型がそれぞれ（2）のような音調型で実
現される。一方で、長崎方言の A 型と B 型はそれぞれ（3）のような音調型で






　一拍名詞　 柄 ［エ］］ 絵 ［エ
　 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ ［ガ
　二拍名詞　 歌 ［ウ］ タ 猿 サ ［ル
　 歌が ウ ［タ］ ‒ガ 猿が サル‒ ［ガ
　三拍名詞　 煙 ケ ［ム］ リ 頭 アタ ［マ
　 煙が ケム ［リ］ ‒ガ 頭が アタマ‒ ［ガ
（3） 長崎方言の音調型
　 A型 B型
　一拍名詞 柄 ［エ］］ 絵 エ =3
　 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ガ =
　二拍名詞 歌 ［ウ］ タ 猿 サル =
　 歌が ウ ［タ］ ‒ガ 猿が サル‒ガ =
　三拍名詞 煙 ケ ［ム］ リ 頭 アタマ =













3 末尾の = は、その語・文節が全体に（高くも低くもなく）平板な音調で実現する
ことを示す。
4 鹿児島方言と長崎方言の大きな違いとして、韻律上の数える単位が音節であるの

















　一拍名詞 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ガ =
　二拍名詞 鼻 ［ハ］ ナ 花 ハナ =
　 鼻を ［ハ］ ナ‒バ 花を ハナ‒バ =
　三拍名詞 着物 ［キ］ モン 油 アブラ =





があり、キ ［タ］ ‒ン （「北の」）、チ ［カ］ ラ （「力」）というような音調型で実現
するという。ただし、ゆっくりと丁寧に発音し、母音の無声化が起こらなけれ










一拍名詞 柄が ［エ］ ‒ガ 絵が エ‒ガ =
二拍名詞 川 ［カ］ ワ 花 ハナ =
川が カ［ワ］ ‒ガ ~ ［カワ］ ‒ガ 花を ハナ‒バ =
三拍名詞 心 ［ココ］ ロ ~ ［コ］ コロ ~ コ ［コ］ ロ 油 アブラ =
















A 型と混同されることがある（平山 1951: 102-103）。特に、北部の一型アクセ


























地がそれぞれ異なる MK 氏（旧藤津郡嬉野町出身）・MN 氏（旧杵島郡北方町
出身）・KM 氏（旧杵島郡江北村出身）、以上 3 氏のデータについて分析・考察








話者ID 出生地・生育地 生年 性別 調査地 調査者 調査年月
MM 旧杵島郡東川登村（現武雄市） 1931 女 嬉野市嬉野町
五十嵐・平子
2014.2
IMn 旧藤津郡吉田村（現嬉野市） 1949 女 嬉野市嬉野町 2014.2
IMd 旧藤津郡吉田村（現嬉野市） 1940 女 嬉野市嬉野町 2014.2
IH 旧藤津郡嬉野町下野（現嬉野市） 1939 女 嬉野市嬉野町 2014.2
MA 旧藤津郡嬉野町下宿（現嬉野市） 1937 女 嬉野市嬉野町 2014.2
MK 旧藤津郡嬉野町下野（現嬉野市） 1936 女 嬉野市嬉野町 2014.2
TTf 旧藤津郡嬉野町下宿（現嬉野市） 1931 女 嬉野市嬉野町 2014.2
TTm 旧藤津郡嬉野町不動山（現嬉野市）1931 男 嬉野市嬉野町 2014.2
MN 旧杵島郡北方町（現武雄市） 1934 男 武雄市北方町 2014.7
UM 旧杵島郡錦江村（現白石町） 1935 男 武雄市北方町 2014.7
YS 旧杵島郡大町町（現大町町） 1940 女 杵島郡大町町 2014.9
YH 旧杵島郡大町町（現大町町） 1936 男 杵島郡大町町 2014.9
KT 旧杵島郡江北村山口（現江北町） 1928 男 杵島郡江北町 2014.9
KM 旧杵島郡江北村佐留志（現江北町）1932 男 杵島郡江北町 2014.9
ST 旧杵島郡錦江村（現白石町） 1937 男 杵島郡白石町 2014.9
YA 旧杵島郡橘村南楢崎（現武雄市） 1934 男 武雄市橘町 五十嵐・平子
松浦・荒河
2014.11
NH 旧杵島郡橘村南楢崎（現武雄市） 1941 男 武雄市橘町 2014.11




















の諸方言とに分けている。先にあげた 3 氏のうちでは、MK 氏が旧藤津郡出身
であり、KM 氏・MN 氏が旧杵島郡出身である。筆者らの調査においても、確








一拍名詞 血 ［チ］］ 目 メ =
血が ［チ］ ‒ノ 目が メ‒ノ =
二拍名詞 風 ［カ］ ゼ 息 イ ［キ ~ イキ =
風が ［カ］ ゼ‒ノ 息を イキ‒バ =
人 ［ヒ］ ト ~ ヒ ［ト
人が ［ヒ］ ト‒ノ ~ ヒ ［ト］ ‒ノ
酒 ［サ］ ケ
酒を ［サケ］］ ‒バ ~ ［サ］ ケ‒バ
三拍名詞 日照り ［ヒデ］ リ ~ ［ヒ］ デリ 辛子 カラシ = ~ カ ［ラシ
日照りが ヒ ［デ］ リ‒ノ ~ ［ヒデ］ リ‒ノ 辛子が カラシ‒ノ =
鉛 ［ナマ］ リ 鋏 ハサミ = ~ ハ ［サミ
鉛が ［ナ］ マリ‒ノ 鋏が ハ ［サミ‒ノ
（9）の「日照り」（［ヒデ］ リ ~ ヒ ［デ］ リ）や「辛子」（カラシ = ~ カ ［ラシ）の 
例からは、語頭拍から第二拍にかけてピッチが上昇するか否かは弁別的でない
ことが分かる。また、「山葵（A 型）」が ［ワ］ サビ ~ ワ ［サ］ビ ~ ［ワサ］］ビ 
（25）
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一拍名詞 血を ［チ］ ‒バ
二拍名詞 風 ［カ］ ゼ 浜 ハ ［マ
風が ［カ］ ゼ‒ノ 浜に ハ ［マ］ ‒ニ
石 ［イ］ シ 網 ［アミ
石を イ ［シ］ ‒バ 網に ［アミ］ ‒ニ
三拍名詞 鰯 ［イ］ ワシ 団扇 ウ ［チワ
鰯を ［イ］ワシ‒バ 団扇で ウ ［チワ］ ‒デ
　KM 氏のアクセントが MK 氏のアクセントと大きく異なる点は「B 型の語
に助詞が続いた場合、助詞が語末拍よりも低いピッチで実現する」という点で
ある。この「B 型の語に助詞が低く続く」という現象のために、一拍語の場合















一拍名詞 血を ［チ］ ‒バ ~ ［チ］］ ‒バ 手を ［テ］‒バ
二拍名詞 風 ［カ］ ゼ 浜 ハ［マ
風が ［カ］ ゼ‒ノ 浜に ハ［マ］‒ン
口 ［ク］ チ 栗 ［クリ
口が ク ［チ］ ‒ノ 栗が ［クリ‒ノ ~ ［クイ‒ノ
三拍名詞 桜 ［サ］ クラ ~ ［サク］ ラ 団扇 ［ウチワ
桜が サ ［ク］ ラ‒ン ~ ［サ］ クラ‒ン 団扇で ［ウチワ‒デ
心 ［コ］ コロ ~ ［ココ］ ロ 紅葉 ［モミジ
心が ［コ］ コロ‒ン 紅葉が ［モミジ］‒ノ





　MN 氏の場合でも、KM 氏の場合と同様に「B 型の語に助詞が低く続く」と
いう現象のため、一拍語の場合には A 型と B 型の判別がしがたい。それでも
MN 氏の場合には注意深く聞けば、A 型における下降と B 型における下降と
では、B 型における下降の方がやや緩やかに聞こえる。また、一拍語はやや長
めに発音されることもあり、その場合 A 型の語は拍内下降調で実現し、B 型
の語は拍内に下降を伴わない。
　なお、三拍名詞 A 型におけるピッチの下降位置は、MN 氏の場合（旧藤津
郡出身の MK 氏と同様に）かなり揺れがある。同じ単語であっても、第一拍
の後にピッチの下降を伴う型と第二拍の後にピッチの下降を伴う型のいずれで








　ここまで旧藤津郡出身の MK 氏、旧杵島郡江北村出身の KM 氏および同北
方町出身の MN 氏のアクセントについて分析・記述を行った。今、3 氏のアク








A 型の音調型 主に第二拍の後で下降 第一拍もしくは第二拍の後で下降 第一拍の後で下降
B 型における助詞の音調 語末拍と同じピッチで続く 語末拍よりも低く続くことが多い 語末拍よりも低く続く

























前部要素のアクセント型によって決まるとされる（平山 1951: 152-159；上野 
1984: 175-177；上野 2012: 50-53）。即ち、前部要素が A 型であれば、複合名詞












部要素とする複合名詞全 77 例のうち 74 例までが、前部要素のアクセント型が




















アクセント型 （前部要素＋後部要素） A型 B型
A型 1 拍＋ 2 拍 10 3 13
1 拍＋ 3 拍 5 0 5
2 拍＋ 1 拍 5 1 6
2 拍＋ 2 拍 25 14 39
2 拍＋ 3 拍 11 4 15
2 拍＋ 4 拍 4 3 7
3 拍＋ 1 拍 0 5 5
3 拍＋ 2 拍 2 9 11
3 拍＋ 3 拍 1 10 11
3 拍＋ 4 拍 0 5 5
B型 1 拍＋ 2 拍 2 11 13
1 拍＋ 3 拍 2 8 10
2 拍＋ 1 拍 0 6 6
2 拍＋ 2 拍 1 28 29
2 拍＋ 3 拍 0 18 18
2 拍＋ 4 拍 0 10 10
3 拍＋ 1 拍 0 5 5
3 拍＋ 2 拍 0 13 13
3 拍＋ 3 拍 0 10 10













































































・ アクセント型は A もしくは B で表わした。A/B としているものは、一度の
目の発話ではA型で実現したが、二度目の発話でB型で実現したことを示す。
・ 話者によってアクセント型が空欄となっているものがあるのは、各調査地点
で（1）用いた調査票が異なること、（2）調査時間が異なることなどによる。
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